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ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destino al C. A. D. A. Biondi.---Referen
te a,destino de 2.(), Comandante de la Base de Submarinos. ----Resuel
ve instancias del T. de N. D. R. M." Gámez, de un condestable y de.
un operario de máquinas. «Sobre concesión de licencia ilimitada a
los marineros que tienen hechos estudios do Náutica.-.-Sobre inscrip






Cuerpo General de la Armada
D'acuno. sr.: S. M. el Rey (g. D. (4.1 ha tenido a
bien disponer quo el contralmirante de la Arma
(ia Antonio Biondi y de Viesca, so encargue in
terinamento derdesfino de 2.': Jefe del Estado NI a -
y o r central, en sustitución del general de igual em
pleo D. Manuel Pasquín y Reinos°, sin desatender
su actual destino de General Jefe de servicios auxi
liares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
aiios--Madrid 27 de noviembre de 1919.
JL(b.uund'uncargado del despacho.
M.O Charón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
destable. -Gracias de R. O. al T. de N. D. J. Iglesias y a un babo dr
mar. -Resuelve instancia de un contramaestre.—Recompensa a un
marinero.—Aprueba entrega de mando del contrato( peder° • TerrOr.,
INTENDENCIA GENERAL. --Aprueba programa para los oficiales aluni
nos de Administración.
Circulares y disposiciourses.
INTENDENCIA GENERAL. -Relación de expedientes sin ourso.
SERVICIOS AUXILIARES.- -Excedencias en varios cuerpos
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA ciasificoon de rs,ttlrod
"": --tr=
•Exemo: Sr.: Como resultado de comunloaciÓn
del Director, de la Escuela de Submarinos, cursa
da por Comandante general del apostadero de
Cartagena en 3 del actual, proponiendo que los
destinos de 2.° Comandante de la Base de Subma
rinos y Subdirector de dicha Escuela, conferidos a
tenientes de navío por la pl‘ntilla aprobada por,
real orden de 19 de: 'abril de 1918 (D. 0. ntjm. 94) y
reglamento igualmonte aprobado, por real orden
circular de 28 »de febrero del propio año (D. O. nú
mero 50), respectivamente, sean desempeñados por
un solo oficial, en atención .a los puntos de c¿ntar
to que tienen dichos destinos, S. M. el Rey (que
Dios ,..);uardo), teniendo en cuenta lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien re
solver que mientras continúe en Clartagena esta -
blecida la referida Escuela de Submarinos, sean
desetnpeñados ambos destinos por el teniente de
navío más antiguo con mando de submarino de los
afectos a la Base.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. ~ellos
años. -Madrid 24 de noviembre de 1919.
General encargado del detspitefir.
Jo. M. Chacó,,..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central lie
la Armada.















Excmo. Sr.: Da scuenta de instáncia elevada
por el teniente de gnvíó D. Ramón M. Gáibez y
Fossi, en súplica 4 gvatificación de, profesorado
por estar encargad de la instruccióki de los apren
dices torpedistas d 'ante su permanencia en la
estación torpedista ctk Cartagepa, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en m011171-15 informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar'
dicha petición,' por oponerse a ello el inciso b) de
la regla tercera de la real orden de 14 de noviem
bre de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. É. muchos
años: -Madrid 24 de noviembre de 1919.
El General encargado (lel despacho,
José M." Churón
Sr. Alinirant Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Vista 1.1 instan.cia curada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, del
condestable mayor de 1.a clase D. Cándido Turnay
Couceiro, que solicita no ser retirado dol servicio
activo hasta cumplir la edad de sesenta y Seis años
que determina el artículo 13 de la ley de.29 de di
ciembre de 1903, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central y
Asesoría general (jr este Ministerio, se ha servido
desestimarla, por oponerse a ello (31 artículo 5.()
transitorio del reglameitto de su Cuerpo, tal y co
mo quedó redáctalo por el real decreto de 21 de
marzo de 1918, que tiene fuerza do ley.
Lo que de Ñal orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 24 de noviembre de 1919.
El General encargado del deopa cho,
José M.a Chatón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el operario de máquinas, pe*rmanente,
Ramdi Requeijo 13aliño, en solicitud.de que se le
abone el aumento de sueldo de quinientas pesetas
que la real orden de 1." de julio
de 1918 (1) 0. nú
mero 147) concede a la maestranza permanente de
los arsenales, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central. e
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido desestimar dicha petición, en analogía; con lo
•
resuelto por la real orden de .10 de julio último
(D. 0. nilm. 174, pág. 1.128).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.;-Ma
drid '22 de noviembre de 1919.
mi A imirsugte.lefud& Kstado Mayor nvutral,
José :111." (hacón.





Circular.—Exemo. Sr.: A propuesta del Estado
Mayor central y de conformidad con lo consulta
do por la Junta Superior de la Armada, S. M. el
Rey (q. D.. g.) se ha servido disponer:
,
1.0 Todos los individuos de .marinería que por
pertenecer a la.Marina mercante, y en virtud de las
reales órdenes de 14 de agosto y 8 de septiembre Ll
timos (D'Amos OFICIALES núms. 184 y 204), respecti
vamente, estén en el disfrute de licencia ilimitada o
se les conceda por análogos motivos en lo sucesi
vo, estarán obligados, en las noticias que mensual
mente tienen que (lar en justificación de, estar em
barcados, según lo dispuesto en las realesi6rdenps
d('I' 8 de septiembre y 15 de noviembre de 1919.
(DIARIOS OFICIALES números 204 y 262), respectiva--
melitl• hacer constar, previa comprobación ante
las autoridades por donde cursen dichas noticias,
el tiempo que ya tengan de prácticas reglamenta
!ja14 y el que aún le falta para poder adquirir el ti
tulo para el que hace dichas prácticas.
2.0 Que las solicitudes que en lo sucesivo se cur
sen en petición de los beneficios de las reales órde.
nos de 14 de agosto y 8 de septiembre áltimos, se
acompañen a losdocumentos ya legislados, otro acre
ditativo del tiempo de prácticas que aun necesiten
hacer, para en su vista, y con arreglo a una justa
equidad en los deberes de servir en activo, se con
cedan o no los beneficios aludidos.
3." Que cualquier dato falso que se dé acarrea
rá, ip.cto facto, una vez deseubieilo, la caducación
de la licencia ilimitada y su reingreso en el servi
cio activo de la Armada.
4.° Que todos los comprendidos en dichas licen
cias reingresen en el servicio activo de la Armada
a medida que dejen cumplidos los tiempos de eni
barco reglamentarios, para cuyo requisito les fue
rón conc,edidas dichas licencias; debiéndose dar,
por los Comandantes generales de los apostaderos,
las instrucciones a los Comandantes de Marina para
el cumplimiento de lo que en los puntos 3.° y 4." Se
dispone.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclinien,




to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid de noviembre de 1919.
I>
1411,ómEz
Sr: Almirante Jefe del Estado Mayor centrdl de
la Armada.
ø. Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra (lo ins
trucción.




EXcmo. Sr.: Corno resultado de la consulta he
cha por el Comandante.de ■larina de Las Palmas
(gran Canaria) y cursada por el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, sobre si el alumno
de Náutica D. José M." Rocha Thophán, que fué
dado do baja en la inscripción marítima de dicha
provincia antes szle cumplir los diecinueve años de
edad, podría ser nuevamente da*do de alta en la
misma, en cumplimiénto del reglamento para Pilo
tos y Capitanes de la Marina mercante, aprobado
por real orden de 12 de mayo de 1919 (D. 0. nú
'mero 119); teniendo en cuenta lo que la vigente
ley de Reclutamiento y Reemplazo en su art. 5.0
determina; S. M. .el Rey (q. D. g.),- de conformidad
con lo,informado por el. Estado Mayor central y
esorla'genora.1, y lotonsultadO, por la Junta St
pei'ioi' de la Arinlida, sé ha dignado ordenar que
el inciso• segundo del art. 5." de la vigente ley de
Reclutamiento y Reemplazo que dispone que los
qüe so den de bajá en la inscripción marítima antes
del 1.° de enero del año en que cumplan los dieci
nueve de edad, n.o podrán ingresar en ella hasta
que hayan cumplido los treinta y dos años, sea
interpretado en sentido que la prohibición que
Contiene de volver a ser inscripto se contrae úni
camente a los fines de, prestación del servicio mi
litar, sin que deba extenderse a otros particulares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
allós.--Madrid 17 de noviembre de 1919.
FLómitz
Sr. Almirante Jefe dél Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena. •
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. General Jefe de la división de insi;rucción.
Señores...
•••••-.
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: El Subscretario del Ministerio de la
Guerra, en real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, fecha 14 del corriente mes, édice a
este Minike`rio lo que sigue:
•
.4:Excino Sr.: El Sr. Ministro de «la Guerra dice
hoy al Presidente (lel«Consejo Supremo dé Guel'iqi
y Marina lo siguiente:—vEl 'Rey (q. I). g.), de
acuerdo von lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar. Orden de San Hermenegildo, ha te
nido a bien conceder al condestable mayord. se
gunda de la Armada D. Nicanor Galán hoce,' la
cruz de la referida Orden, con la antigüedd de 7 de
marzo de 1918.2,
Lo que de igual real orden, comunicada por: el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.i'liiu
chos años. Madrid 23 de noviembre de 1919.. • '
AlmirautoJefo del Estado M'ayo'.
José AL' Chacón
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central:de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Recompensas
Excmo. Sr.: Darla cuenta de la instancia Cürg.acb:i
por el Comandahte general del apostadero de. Fé
rrol. del cabo de mar del torpedero núm. 8, Aií
drés Ageitos Pérez, en súplica de la recompensa a
que se le considere acreedor por el hecho de ha
ber recogido del agua, donde se cayó, el tercer ma
quinista do dicho buque D. José Bermejo,étM
trabajo y exposición, «en-.cooperación con su (Id
mandante, el teniente de navío D. Julio Iglesias
Abelaira, 5. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con la 'Junta do Hoompensas, se ha servido' dis
poner que como premio a los 'hechos de referencia,
J
se den las gracias a los expresados teniente de na
vío D. Julio Iglesias y cabo de mar Andrés Ageitos.
Do real orden lo digo a V. i. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. intichos
afios.---Madrid 24 de noviembre de 1919:
'L 1
Rl General encargado del despaqiio,
jail: M. Chacón.




Sr. Presidente de 14 e.lunta 'de Cla'sificacOn.r„Re
compensas. de la , 'Arriada. •
-
Excmo. Sr.: .Como resultado,dainstancia del s15
gundo contramaestre, ¡zraduado de alfúreí de-fra
gata, D. Juan Rodríguez Ramos, enla que solicita
permuta de una cruz do plata del. Mérito Naval
con distintivó rojo, por la de 1." clase
Orden y distintivo, el Rey (g., g3;' d'elidnfbr
mida4 con lo informado por el. 14;stado:Wiy9r (mi
tral y ilunthi de Recompensas de, la Armo, se4,ba
servido acceder a lo solicitado en la forma m'elle
nida en la real orden de 15 de junio de 1914
(D. O. núm. 134).
De real orden lo digo a V. E. para su, gottoci
1.690.—Nrm 259. DIARIO U1[CIAL
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
años.—Madrid 24 de noviembre de 1919.
P1 afaneral encargado del deapecho,
José M.a Charón.
Sr. A Imirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasirivaci4n y Re
eompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadFwo l Ferrol
Sr. Intendente general de' Marina
muchos
• 111111»....-
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expedienim instruido
en averiguación de ios méritos c'.ifitraídos por el
marinero de la Base naval de Mahón Gabliel Mar
()11, en el salvamento del niño del Villar, quéRO. cayó al agua desde la toldilla del vapor 'J(time II
y sin cuyo pronto auxilio hubiera seguramente pe
recido, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Junta de Recompensas, se ha servido disponer
que como premio a su humanitario y laudatorio
proceder se le conceda la cruz de plata del 1v16rito
Naval CO)) distintivo blanco y sin *pensión, y que se
ponga el hecho en conocimiento de la Sociedad de
Salvamentos de NAufragos, por si por su parte lo
considera acreedor de alguna distinción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.--Dios guarde a V. 1. muchos
años. Madrid24 de noviemore de 1919.
.
i;vneral encurgalio del despechó,
Josil
Sr. A !miran tP jefe dpi Estado Mayor central de.
IR Armada.
Sr. (40mandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. .Presidente de la Junta de Clasificación y Ro
rompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Entregas de mando •
Padecido un error en las cuartillas <1E1 la miguientP real
orden, pnblirarin en e! D'Amo OPlíIAL niírnero 267, página
1.677. se reprodue( debidamente rectifivada.
8xerno. Sr.: S. M. Rey (g. 1). g.) ¡la tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contratorfie
dero Terror, efectuada el 12 de septiembre últi
mo por el capitán de corbeta 1). Luis Nova' de (elis,
aI jefe de igual empleo 1). Tomás Sostoa Martín' ez,
'Intervenida por V. E.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
Jo (ligo a V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación a su carta oficial núm. 511. del
.14 de septiembre anterior, con la que remitía el es
tado de dicha entrega. de árando.-- -Dios guarde a
V. E. muchós años.---Madrid 22 de noviembre de
1919..
Ki Almaante Jefe del Ersikido Mayor eentral
José M.4 Chaeón.




Excmo. Sr.: Con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la real orden de 19 de diciembre de
1917 (I). O. núm. 281), que determina el plans,de es
tudios que habían de seguir los adualeS. 15ficiales
alumos de Administración que en 31 del pffiximo
mes de diciembre terminan las prácticas, S'. 'Ikt. el
Rey (g• D. g.) se ha servido aprobar el l'adjunto
programa y disponer:
1." Que el examen de firbdo carrera de los cita
dos oficiales-alumnos, conste de dos' pailes. pri
mera teórica, dividida en dos ejerCirios correspon
dientes a las asignaturas del último semestre la
segunda qne consistirá en .jereicios prácticos de
todas las materias cursadas desde el ingre1.3,o orr el
Cuerpo.
2.° (lúe el eX„presado examen dé principio»! .día
10 de enero próximo, nombrárido para constituir
el Tribunal, al subintendente D. José de. 'flato, al
comisario D..Alejandro Rivas Pando, Jefe de('tu i sde la Sección de A.dministraeión, al' coMisario
don Julio ti.5/1óreira y a los contadores de navío don
Miguel López González y don Flie Prancó, y
como suplente al contador (Ú,3 navío D. Antonio
res; a cuyO efecto, ebiLtietnievi cipOrliuno,* se redac
tarán, por el expresado Tribunal, 10É.; temas necea
ríos para el examen de los' ejercicios 'prácticos,
siendo pasaportados los oficiales-alú antés'&x
presados, para que se encuentren en esta., Corie !el
día 3 de enero próximo.
Para la calificación de los examinados se obser
vará lo prevenido en el punto 5.° de la mencionada
real orden de 19 de diciembre de 1917.
De real Orden lo digo a V. E. para su (sCm'ocli
miento y efectós.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 26 de noviembre de 1919.
General encargado del detspAchil,
José, Al.' Chaeón.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor colityal de
la Armada.
Sr. Almirante .Tefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y (..,lartagena.
Sr. Director do la Escuela Naval Militar.
Señores.....
puya 1011* •xtliniseasest delliiiiitivom en Hen de carrero
dei cuerpo illotertildillmirmitivo, de rousadts.
PRIMER tleRCICIO
"ptteitt 1.'.'
Osaeíranta de arsenailit.– Atribuciones del, Ministro 'del
ramo.---Idern del jefe del listado Mayor eentral.—Minatibili
•
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dad de arsenales.-: Efectos y materiales que constituyen los
acopios y forma en que se realizan.-Conceptos en que pue
den verificarse las adquisiciones.-Pedidos para repueatos,
reempla zos de 'buques y de elaboraciones.
Papeleta 2.a
•
Ordenanza de arsenales.--Atribuniones del Jefe de Cons
trucciones navales, de Artinoria y de armamento, electricidad
y torpedos y (Je la junta Superior de la Armada en los R.SUll
t08 que se relacionan -con los arsenales.---Contabilidad de .ar
seriales. - Reconocimiento del material en acopios y su entre
ga a los seoc,ienarios. -Documentación y registros que para
estas entregas se llevan en los arsenales.
Papeleta 8." '
Ordena/Izo de arsenales.- Facultades del Comandante ge
neral del apostadero en sus relaciones con los servicios del
arsenal.•--idem del .General gerente del mismo, como Joie de
los servicios militares e industriales.---Contabilidad de arme
nales.-Transportes de materiales y efectos de unos puntos a
otros.---Yormalidades que han de observarse y documenta
ción que produce.-Clasifieaciün del material en acopios.
Papeleta -1.a
Ordemunza 1e arsenales. - Junta de gobierno.--Jefes que
la'forrnan.-Facultades de la ,Innta y de, su Presidente.-Re••
gistro que,,debe hoyarse.-Coritabilidad de arsenales.-Con
Labilidad por recibo y entrega del material en acopios.-Fun
cionarios encargados. de ella y de su intervención.-IRegistros
que"se lleyan en el Negociado y operaciones quo, produce es




Ordenanza, de arsenales.-jefes de los ramo.-S1114 funeio
nos y facultades en io-qtie se refiere al personal, obreros y
materiales para las, construceiOnos.-Personal asignado a es
tas agrupaciones.- Corita bilidad do arsenales.-Electos Sr ma
teriales declarados en estado de venta.-Recuentos del mate
Doeumentaeión'q no produee.- Formalidades qne.deben
observarse .en cadaniso Tete fe motive.. ,
•;;•• Papelela fu
Oraenanwi.dé 4r8e0a1e8.-Organiiacil3n de los trabajos.--
DiviSiO.nem quo cfoinprende..y personal asilznatio a cad.a divi
Jefes de tálleres.--Personal 'a stts órdenes.-Pacuita-.
des en ettarári pei-Sonal 'obrero y al'acopio do materiales. ,--
Contabilidad de arsenales.-Contabflidad de obras y traba110i. .«.1.1111 eionarios' ,encargados de eilo.-DOCuTTICIltación.---
Respensabilidades que alcanzan a jefe e I.riterventor de las
't.)tirtks Prl 108 eXCPS(*)Á de gastos.
Papeleta 7•"
Ordenanza de ar.9enaies.- -Maestranza permanente.---Debe
.~ y facultades de los maestros. -División del petsonal
obrero. --Retiros y accidentes del, trabaja-Revistas de maes
tranza.-Trabajos extraordinarios y a destaja-Reglas a que
se suptan.-Contabilidad de arsenales. --Contabilidad de lor7
nales.--.1(lea de la forma en que se lleva y documentación
que se rinde.--Imputación de estos devengos a los presu
puestos de las obras.
Papeleta 8."
Ordenanza de arsenales. -Funciones propias del Comisa
rio del arsenal en cuanto al acopio y transporte de efectos.--
Pagos de suministros.-Bendición de cuentas y personal a
sus 6rdenes.--1acu1tades del Jefe del Negociado de Acopios.
Organización del almacén general.---Contabilidad de arsena
les.-Almacé,n de reconocimientos.-Forma en 'que éstos se
verifican.-Clasificaciones que pueden hacerse, de los efectos
que a ellos se remiten y documentación que debe formuiarse.
Papeleta g•"
-
Ordenanza ole arsenales.-Repuestom de previsión. -Re
emplazos a buques y atenciones.-Contratacio'n de suininis
trots.-Depósito y reconocimiento.del material adquirido y de
los remitidos por otras atenciones.-Contabilidad de arsena
les.-Adquisiciones de buques y efectos en el extranjero.-
Documentación y trámite que sigue.---Obras que se realicen
en los buques (301) independencia de les.arsenales. _
Papeleta 10."
Ordenanza de arsenales.--Servicios económicos y de Con
tabilidad.-Personal a cuyo cargo están conliados.-Faculta
des y responsabilidades.-Contabilidad del. material en Aco
pios y del que no furnia pede de Contabilidad de, croldl
1.891.-- NUM. 289.
tos y documentos que origina. -Contabilidad de arsenales. -
Valoraeión del material y contabilidad en balo 'cs.-Negocia
do a que corresponde este servicio y formalidades en cuanto
a la liquidaeión y pago a contratistas y y endedores.
Papeleta H.'
Ordenanza de arsenales.- -Servicios militar y marinero.--
Deberes y facultades del jefe encargado de estos servieios.
Sus funciones en la entrada y salida, de efectos y materiales.
Contabilidad de arsenales.-Hase de la Contabilidad en valo
res.-Tarifa bienal. Noticias que han de facilitarse al Nogo
(Piado de Teneduría para esta Contabilidad.
Papeleta 12."
Ordenan:va dr arseitale3.-13uqups en el arsenal. --Su depon
dencia.-Formalidades que han de observarse para el depó
sito de sus pertrechos y para las obras que en ellos se ejecu
ten.- -Contabilidad de arsenales.---Librtis que se llevan para
la .contabilidad valores.-Imputación .de los gastos de per,
tional y material., División de las cuentas que se llevan Fi
CR(111 o 8 t(ll(b.)11.--Ret1111)Pity memoria .anual.
stJ ítiNDo 1-jhl<C1(Au
Papeleta 1."
Teneduría ae /i,bros.---Funcionario a quien corresponde en
Marina la Ordenación die pagos.-Ordenadores delegados.--
Interventores de las Ordenaciones de pagos.--Nombramien
tos de estos funcionnriosy l'orina en que han de ser sustitui
dos en ausencia y en ferinedades.- -Deberes y responsabilida
des tanto de éstos como de los tenedores de libros de las Or
denaciones y. oficiales a sus 6rdenes.--- Contabilidades especia
les..--NeceSidad do las contabilidades especiales.-Clasifica
ción de ellas.--Contabilidad del material de inventario.-Su
objeto.-1?ersonal que tiene a su cargo este material.-- Analo
gía de su (.ont;iI.)i I idad con la de pertrechos de buques.---( )pe
raciones que produi.en, cargos y flatit14.- 'Cuenta del material
de in ven tario. redacción y tramitaciou. Cuenta di; (le
.sarmo.
Papeleta
Teneduría..,de -Documentación tple pasa al Negocia
do de Teneduría para ei 'pago de servicios y operacione:--
contabilidad.-Carpetas O notas de reconocimientos.--Condi
dones que necesita un servicio para poder ser reconocido su
importe en cuentas de gastos pe blicos.---Caso en que tu) exis
ta crédito en prosupuesto no habano consignado (, por
hallarse agotado.--Reconocimiento de obligaciones Catando el
acreedor resida en mi nto distinto donde se halla verificado la
obra o servicio. --- Estado mensuarde cantidades reconocidas.
Reeónocimientos provisionales.--Contabilidades especiales.-
Fondos económicos de arsenales, oficinas, edificios, Escuelas,
etcétera. --3untas gil° los administran.-Principales ingresos
y obligaciones,- Cuentas de estos fondos; su redacción, com
probación y tramitnei(el dentlitiV118.
Papeleta. 3."
Teneduría de libros.-Mandarnientos de pagos o libramien
tos; sus clases.• -Libramientos firme.-Su objeto, estructu
ra, fundamento 'para expedirlos y •ustificación.-Giro que hado dárselo, anotaciones que origina en los distintos libros y
avisos que do SU expedición ha de darse.-Personas a favor
de las que deben expedirse y que pueden hacerlosefectivos.-
Ordenes de distribución a los Habilitados generales.-Su ob
jeto.-- Libramientos a justificar. -Diferencias con los anterio
res.-Justificación provisional y definitiva.--Libramientos en
formalización. su objeto y su estructura! Errores en los li
bramientos y BU corrección.-Contabilidades
Fondos de vestuarios. -ingresos con que cuentan los almace
nes.- Juntas que los administran.--Olicial encargado del al
macén.-- Formalidades Imra adquirir y administrar los VAR
tuarios. --Contabilidad de este servicio.-Fondo de acuartela
miento y vestuario de contramaestres y condestables.
Papeleta 4.°
Teneduría. <le libros. -Reintegros.---Diferencia entre el re
integro e ingreso.- ,Causas que pueden originar los primeros
Aplicación que debe dárselos según sus clases.-Forma en
que se ordenan y avisos que originan.-Operaciones que danlugar en las cuentas de consignaciones y gastos públicos.-Operaciones que deben practicarse cuando deja de Ilepender
de una Ordenación un buque que tiene a su cargo una canti
dad procedente do libramientos sin justificante. -Contabilida
des especiales.- -Fondos especiales de emeticai, ingrosus
que tienen.-Junta central y locales.- ( eistos qne ideetan
este fondo.- -Contabilidad de estos rondob.- Fondos de mate
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rial; inerssos I Il1.los constituyen y ohligsciones que lesafectan.
• Papeleta ...3
Trneduria de libros.—Sistema de contabilidad emplead', enMarina.– Libros nocesarios; su división.--Libros principales.Libro diario.—Prevenciones principales para su redacción.—Libro mayor; su forma.—Cuentas que en él deben abrirse.—Forma en que éstas se adeudan y acreditan. —Contabilidades
especiales. • Contabilidad de hospitales.--Idea del régimen
ad ministrativo de estos establecimientos.—Contabilidad de
raudales y víveres.— Redfteeión, justifleación y enmprobación
de estas cuentas.
Papeleta G.
Teneduría de libros.— Libros auxiliares del Diario.—Des
eripción de los tnás importantes. — Auxiliar de obligacionesreconocidas y liquidadas. -- Auxiliar de pagos y reintegros.
Anotaciones que en ellos se hacen. .Auxiliares del .inayor.—
Auxiliares de cuentas corrientes por consignaciones.—Idém
de id. por libramientos a justificar. — Mem de íd. de cuentas
corrientesde Habilitado.—Idetti de id. de vendedores, contra
tistas y obras ejecutadas por administración.—Contabilida
des especiales.—Contabilidad farmacéutica de los hospitales.
Cuentas <le medicinas y envases. -- Fondos de utilidades. --
Cuentas de gabinetes bacterolódcos y radioscópicos., -Cuen
tas de ropas y efectos.
Papeleta 7."
Teneduría de libros. — Registros: su diferencia con los li
bros auxiliares. -- Su objeto: registros de mandamientos de
pago.-- blem íd. de reintegro.—Idem de cartas de, pago.—Li -
bretas d Habilitado: su objeto.—Forma en que se hacen ano
ticiones #.n ella. —Comprobación de cuenta de caudales. --Con
tabilidades especiales.--Contabilida ddel Observatorio Astro
nómico. -- Historial de instrumentos y cronómetros. — Libros
-de cargo y data de los anteriores.—Balance.—Contabilidad de
'sis bibliotecas y depósitos hidrográficos.
Papeleta 8.°
Teneduría de libros.—Cuentas de presupuestos: su objeto.
'Epoca de su rendición y funcionarios que deben rendirlas:L--
Idea de su estructura. — Estados que sirven de base para su
rendición y la acompañan como justificantes.—Centro a donde
debe ser remitida y número de ejemplares que de ella deben
redactarme. — Contabilidades especiales. -- Contabilidad de ls
Escuela Nsval.—Libros en que se lleva.—Cuenta del fondo <,le
• depósito y del general de gastos. — Adquisiciones de efectos.
Biblioteca. — Adquisición de instrumento, máquinas y mate
rial de enseñanza.
Papeleta 9."
Teneduría de libros. — Pedidos de. fondo. - Distribución
roensual de créditos. — Consignaciones ordinarias y extraor
dinarias. entintas de consignáciones.Deseripción de ellas;funcionarios que deben rendirlas, ejemplares que han do ha
cerse ,v giro que ha de dársele.—Contabilidades especiales.--Contabilidad de las Comisiones de Marina en el extranjero.--
Reglas para la adquisición y remisión del material.— Despa
cho de materiales y efectos en las Aduanas espa?iolas. --Pagos
de adquisiciones <10 material; cuentas y libros.
Papeleta 10.°
7'enedurlu de libros. —Cuentas de gastos públicos: su objeto.
Funcionarios que las rinden, períodos quo abrazan y plazo
en que deben rendirse. —Extracto de reconocimientos y anu
laciones. —Mem de pagos y reintegros.—Estructnra y redac
ción de la cuenta. — Relaciones de pagos y reintegros. — Inventarlos.— Certificaciones y relaciones de cartas de pagos
por descuento. — Relación nominal do acreedores que se re
dacta al cierre del ejercicio.---Relación de reintegros pendien
tes en la misma época. --Contabilidades especiales.,- Conta
bilidad de Infantería de Marina.—Fondos que constituyen el
general del batallón. — Ingresos y obligaciones de cada uno
de ellos.— Fondos de compensación con la Caja Central. --
Cuenta de estos fondos. —Contabilidad de municiones.
Papeleta 11.8
Teneduría de libros. —Cuenta de rentas públicas: su objeto.
Funcionarios que las rinden y fecha en que deben rendirse.
Estructura de ella. — Ejemplares quo se rodaetan de estas
cuentas y giros que ha de dársele.--Relaciones mensuales de
cantidades recibidas. —Libros auxiliares de cuentas corrien
tes por rentas públicas.--C,oncepto a que deben.aplicarse las
sumas recibidas.— Cuenta de administración de rontabi
Contabilidades especiales. — Juntas económicas de
Infantería de Marina: su constitución y atribuciones. — Pro
eedimientos seguidos para adquisicion.es y construcciones. -




Este examen consistirá en ejercicios prácticos de todas las
materias cursadas desde el ingreso en el Cuero, ouyoi.temas
redactará el Tribunal. —Los expresados »ejercicios, qUe lergn
por lo menos cuatro, no. habrán de eetiii,rse exclusivamente
cada uno a determinada asiguatura, sino que podrán revestir
carácter complejo *que abarque.más de una. l'ara este exa
men práctico se facilitarán a los oficiales-alumnos. la Ce/m
elión y Compilación Legislativa así como los libro de texto
que creyeran necesarios constiltar parti'la resolución de los
casos prácticos que les toquen en suerte. — A cada tino se le
concederá el tiempo que se juzgue conveniente y se le facili
tará el papel necesario, sellado y rubricado por el Secretario
del mismo. e




nelació,i de los e.opedieniels di(t/O Ñfl euteuj, consecuente a lo dispuesto en real orden (l1- fle 1.904 (Ji. O orrI
•
mero 59, pág. 558) por las causas que Re "epresau.
•
empleo y noutbrv do] que lo promueve. Objeto de, tEl ePluntavión.
Teniente de navío D. Fernando Na
varro y Capdevila
Fogonero preferente, en reserva,
Diego Carrasco Guerrero ........
• 1•■•■•••
Coinisiói, del servicio desde
12 agosto a 18 septiembre.
Gratificación por sus .ser
vicios en ferrocarriles el
año 1916
.11:1Oridad (In.' In runa. Fundamon10 por vi quo qUO•ha sin curro.
■■••-■••■■••••••--
comandante goneral (lo
la escuadra, 27-9-919 .. 1ior (shit. ¡laten! niZlible
.ren I 4Ord(til le 15 septiembre úL
Jefe de la división dt. timo (1). 0. núm. 21(i, pág. 1.351).
instrucción, 10-10-919 . Por uu haberse concedido el 41ere
ello a dicha gratificación hasta la
real orden de 21 de 'agosto 1917
.~»~•~1~•~1~...~~~~1~~~~1~~~11~.•••10~~~~1•■•••••■•■•1~~1~~ iremeesermen~
Madrid, 31 de octubre de 1919,-- El Intenidente general, Nicobis b'ranco.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXII `ARES
.,5it4arión en que ripbev pasar to rp'rista del
'diciembre, el personal que se cita.
Cuerpo de luxMoret* ifiC O uom.
Auxiliar 1•
1). Serafín Aclame (Jarcia del Barrio Supernumerario
Ascribiente de 1."
D Juan P. Regir., Hidalgo Supernumerario.
Escribiente de





D. Eduardo Quintana Martínez. Excedente forzusI
)1 José Casaux Derqui
» Francisco Sánchez Gelos Idem.
» Pedro de laMata Serrate. ldem.
» Francisco González Mejlas Excedente voluntoáriu.
Madrid, 27 de octubre de 1919






CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Cirmaar.--Exemo. Sr : Por la Prebidencia de este
*Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de. la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
«En virtud de las facultacks conferidas a cHte
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a 108 jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el contramaestre mayor de 1 •a de la
Armada D. .losé Lourido,López y termina con el
marinero licenciado Rodrigo Gómez Corrales.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente cc)
munico a V. E. para su conocimientó y efectos.--
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